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   An 11-year-old boy visited our department complaining of left scrotal painless mass from 6 months 
ago. The small mass was palpable beside the left testis. Ultrasonography shows isoechoic round 
shaped mass 5 mm in diameter. At surgery, the mass was connected with the left testis and 
epididymal head and sharply excised from them. Histological examination showed normal testicular 
architecture, but spermatogenesis was not found. We report he 18th case of polyorchidism inJapan 
and made some discussion about polyorchidism. 
                                             (Acta Urol. Jpn.  42: 389-392, 1996) 























て異常 は認 め なかった.尿 所見:蛋 白(一),糖
(一),RBC(一),WBC(一),細 菌(一),pH5.
胸部X線 写真,KUBに て異常所見な し.超 音波検査




に皮膚切開 を加 え,左 陰嚢 内容 を創下 に脱転 し,総 鞘
膜お よび固有鞘膜 を切開 した.腫 瘤 は精巣頭側 と精巣
上体頭部の両方に付着するようにして存在 し,直 径約
5mmの 球形 であ った(Fig.2).腫瘤 と精巣 には癒
着があ り鋭的に剥離 した.術 中迅速病理検査にてこの
腫瘤 は精巣組織 と診断 され悪性所見がみ られなかった
ため,腫 瘤 のみ摘 出 した.ま た精巣 に径約lmmの
精巣垂が付着 していたため同時 に切除 した.
病理組織所 見:摘 除標本 はSertoli細胞 や精祖 精
母細胞を含み,精 子形成の見 られない多数 の精細管か
ら成 り立 ってい た.間 質 に はLeydig細胞が 見 られ
た.思 春期前期の年齢相応の精巣組織であ り,腫 瘍細
胞 は認め られ なか った(Fig.3).
術 後経過:術 後経過 は良好で,1994年10月11日退院
となった.
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Tablel.Reportedl8casesofpolyorchidisminJapan















































































































































巣が小 さい場合は もちろん,特 に鼠径部な ど陰嚢内以
外に存在す る場 合には癌化の危険 を考慮 し余剰精巣摘
除術 を施行 した方が良いと考 える.
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